

































物にJE を絡ませて？lit されないようにしていたからだという。それから 4年後、在、は福島の小名 ｛J~
















束日本大震災が起きてから 2年半が過ぎた 9 月 i十i旬の初、小名 iJ~漁港に漁船が一隻戻ってきた。
来っているのは船長と来組員の二人だけだったc 漁船が岸壁fに係留すると将トラックが a 合やっ





今人吋fこ：； I 112, JOO l1J、 守笠、1たり 21,000l1Jから 92,5()()j Ijがトン数（こJ,l:_；じて.Jl、われた。
( 4 ) 
効果があるのか。この瓦擦の撤去は、漁場からどれだけの量の瓦燥を回収したかではなく、瓦傑
の撤去作業をしたという証拠を作ることが重要になっているように見えた。これは原発事故のた
めに泊、業が fif-l~f.J できない漁師に、宇1111'負，を /j；：すための f!IE i1fL!:111~1 













ノト名 ?Ji~?Ht iをから凶に 6 キロ／）Jjl：れた JR 泉！以前のホテルに il~I まった II寺も、そこは工ギ関係者でいっ
ぱいだった。その中には石巻から移動してきた作業員たちもいて、ダイパーとして働きたいと話
していた若しイ1：業員に対して、年配の同僚が「どこに浴らされるかわからないから止めておけ」
と言った。小名浜、 111 之作、 1!11 合、久之？Ji~ で、は港湾T'lf.が行われていた。偏向第←イ反発の港湾で



























































2016年2J= 17 El 
2016年2Pl 171ヨ




15.8 ± 9.8 Bψg 
14.1 ± 9.7 Bq/kg 
13.5 ± 9.7 Bq/l沼
他は不検出だったのだが、検出下｜浪他は多くの場合およそlOBq/kgに設定されている。不検出
のfJ;1、は安全だとされるが、不検出の基準の根拠は何なのだ、ろう。上掲の「スクリーニングマニュ
アルjによると、 iiJ!JJ 定卜·1m11M は、 121 主 :JJ~i\t,1n~t で、ある 50Bc作g の 4 分の l の 12.5Bq/kg を Fl匡i るよう
に測定する」とある。福島県のホームページの「ふくしま復興ステーション」のヰlの「水産物の
検査体制」によれば、一般食，1~1，の詑！の基準1fGI は lOOBq/l(g であるが漁業協 l可組合の基準はその 2 分
- 68 ( 7 ) 
のlの50Bq/kgに設定されている。 l主！の基準値の半分を基準にしたから安全だという（通俗！＇！包な）
考え方だ。福島氏報によると、招島第一原発の 20 キロ圏内では、三 rg:~沿岸では平成 25年度で終
了した「漁場復！日対策支援事業」が平成28年8月上旬から始まることになっていた。久之iJミのif{t
nm たちは、 20 キロ l霊｜内（5 キ口問内を除く）の瓦｛療を引き上げ、て、久之iJ~漁港に保管2するという
（福j詰氏報 2016ij三7月261こ｜）。





















る。扶j;Jjをせずにそっぽを1v＇ている :tin立の社員がし 3る。彼らも j）＇］心は傾斜i：なのだろう。
原発事故後の環境の知を巡る問い
201511c: s n の 3:l国間、私はいわき！択！日のビジネスホテルに ii'! まり、 i:UJ は小名 iJ~?Ft iJl n1rの1、さん
の喫茶店に行き、そこを訪れた浜の常述五：たちと n~c発事故後の II'/¥iについておしゃべりをしてか
































ることがあるんじゃないですか－！と出れ、てみた。何人かが「そうだね－ J と｜嬰 I~~ な返事をした。
だからこのFJ：親が幼稚！詣に通う以にホッキ只を食べさせようとしたのを見た私は、地j亡で、反れた
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十rli'WIJllJ は 2015 年 9J=JsEI に足以m指示解除になった。その当日、楢葉町の元111J~~xで京電の協力会
社の社員として福島第一原発で働いていたAさん（当時75才）が、 l!Jの道路Jあのこiむミからセシウ








I ＇／~IL\J 記長誌は 0.3-0.7 マイクロシーベルトと比 ii史的低かったj とだけ書き、「；i主主初出の！二壌から
セシウム 137とセシウム 134の合計値iキログラム当たり 52,500ベクレルと 34,790ベクレルを検
i＇，した Jとは告かないのが指向では普通のやり方だ。 Aさんは政府と京屯が発表する数字を信じ
ていない。さらに政J{J：が：1fil1Jilt W1~ I訟の基ifl＇.をij".JIU lrnSvから 20mSvに引き上げたことは1¥J）さってい










りも低し＼ 0 （これについては以下で述べる。）安屯さんはスポンサーの意向を気にして記事を l~l 己









名 iJ'i~ の －m-民放射能測定室で偶然に出会った。後 El 、 A さんがいわき市内に建てた新しい家に話を
！？むきに行くと、彼はモニタリングポストの空間線量をどうやって下げるのか教えてくれた。その
方法は次のようなものだ。モニタリングポストの表土ーを剥しヨで二！こを入れ替えるc その場FYI・をコン







0.265pSv/hを示していたが、 MlI立！の空Jl¥級Jli：はそれよりも l当く、私のTerra-P÷ は0.35トiSv/h前後
を示していた。モニンタリング・ポストのない産業廃棄物の最終処分場の入り仁l付近では、空1¥J
放射線量はTerra-P＋では0.61トiSv/h、AirCounter』.sでは lpSv/hを示した。公去されている 10J 
28 Elの楠葉lTの環境)j'.dJ、j紘：il:il!IJ定fri'lが最も尚し、地点は波台地区集会所0.3lpSv/hであり、その次


























ている O ホームセンターで、培養士と J(J;J'1:1LJ.:::l二と）JI::料を買ってきて、緑JJ目を：仁子ーの上の 141~分にj足して、
0:11を拡張している。野菜はスーパーで買ってきた万が安いのだが、何もしないとぼけてしまうの
でミニトマト、 1m：：~i＇~子、ナス、キュウ ！） 、かぼちゃなどを｛午っていると説明してくれた。楢・＊で、
はj民業をしながら道の！以で働いていた。 Eさんは楠葉に戻ることを陥践している。夫はいわきの
病院に入院しており、 40 キロ離れた惜：~竹、ら来ると 1I寺山］はかかるからだ。 10月下旬に再び訪ね
た｜祭に、 E さんの夫が亡くなったことを知った。 E さんはW~Jiミにかミらないことを？3とめた 0 4 
いた家庭菜！立iはすでに放置されていた0
8月12II 、在、は F さんを tifil~廷の家に訪ねた。 F さんはいわきの仮設住宅に1t んでいるが、同支ー
の l~l 宅で、｛云tlrJ鳴を fiiil っているので、毎日世話をしにやってくる。家はリフォームカ＼~：冬わり、いつ
でも帰れる状態になっていた。 j持の家は~れ県てている。ここの住人は帰ってこないという。 l鋒
の家はi徐染をしていないので、 Fさんはそこのお1iむはかなり 1'.ljv、とi'{(foしていた。 Fさんは自分













染によりこi二段の地力等が減じた分をネill う j京状回復分のみとなります」（福島県農林水産；~j) 2014: 
6）。ここで言う原状回復とは、 i徐染のために表土を削り取って失われた土壌の地力を回復するこ




ムの底の泥（シルト）のセシウム134と137合計の測定結果は、 20151,pPJ 9 El分が17,800Bq/kg、
1 J" 12日分が10,100Bq/kgだ（環境省水大気環境局水環境課 2016)0木戸ダムから取水している
寓｜両IJのモニタリング（ダム放流水を検査）によれば、 2014年12PJ 2 [Iから 12J=J 31 Elまでの問、































2015 ij: 10 J= 20日までに321人が！HJに戻ったが、 2016年9月2I:］のH寺点で！HJに戻ったのは681人に






































年9J= 1 1::1 ）。 A さんは、 JR'i"!1に入社して大熊の社宅に住むことになった妻の姪の息子が liiif~かが
やらなくてはならないJと言ったことに言及して「第二次世界大戦中と｜可じことを言っている」











































初白から11iるT)iJIゴの 8 月 31 日、政府は帰還i主i灘区域に復興拠点を作り帰還を進めるという！1~本
方針を決定した。復興拠点を整備した時点で避難指示を解除するというブSi十だ。 l¥fj；染については




















10 Fl 28 El、放射性廃棄物の五日立処分施設としての運用が！？日始された楠葉JlTの産業廃棄物の最


























一ノ瀬正樹、伊東！fil:、景 ~1'11，，決、児玉龍彦、島詰ti進、 1=JI I Ttr:-2012. r低線量被l爆のモラルj河出
NHK福島 20日．「！高木現災本部長が楢葉町を視察」 https://archive.is/kGex8.
；環境省水大気環境局水環境諜 2016.「公共用水域における放射性物質モニタリングの追加測定結
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